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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» относится к учебным 
дисциплинам цикла специальных дисциплин (компонент учреждения 
высшего образования) учебного плана специальности 1-26 02 02  
Менеджмент (по направлениям), направления: 1-26 02 02-08 Менеджмент 
(инновационный). 
Цель учебной дисциплины – формирование знаний по организации, 
методологии и методикам бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, аудита, формирование умений использовать учетную и отчетную 
информацию для принятия обоснованных управленческих решений. 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как функции 
управления, его предмете, объектах и методах, нормативно-правовом 
регулировании в Республике Беларусь; 
- формирование представления о международных стандартах 
финансовой отчетности и стандартах финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Республики Беларусь; 
- изучение теоретических основ отражения на счетах бухгалтерского 
учета хозяйственных операций организации; 
- подготовка и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
удовлетворяющей интересам различных пользователей; 
- использование информации бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности при решении профессиональных задач; 
       - рассмотрение порядка организации проведения аудита; 
       - освоение основных аспектов составления документов в процессе и по 
результатам аудита. 
В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 
- общую структуру международных стандартов финансовой отчетности 
и стандартов финансовой (бухгалтерской) отчетности Республики Беларусь; 
- правила составления финансовой (бухгалтерской) отчетности в 
Республике Беларусь; 
- линейные статьи, представленные в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; 
- взаимосвязь первичных учетных документов, учетных регистров и 
финансовых отчетов; 
- обязательные реквизиты, которые должны содержать первичные 
учетные документы и учетные регистры; 
- сущность бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, их место 
в системе информации и управления; 
- формы организации и ведения бухгалтерского учета и их основные 
регистры; 
- типовой план счетов бухгалтерского учета, применяемый в 
коммерческих организациях; 
- организацию, методику проведения и обобщения результатов аудита. 
В результате изучения дисциплины выпускник должен уметь: 
- проверить достоверность сведений отраженных в финансовых 
(бухгалтерских) отчетах организации, опираясь на данные учетных регистров 
и первичных учетных документов; 
- проверить правильность отражения операций по счетам бухгалтерского 
учета; 
- составлять и проверять первичные учетные документы; 
        - консультировать по вопросам бухгалтерского учета; 
        - составить договор на оказание аудиторских услуг; 
        - разработать программу аудита. 
Бухгалтерский учет – система непрерывного формирования 
информации в стоимостном выражении об активах, обязательствах, о 
собственном капитале, доходах и расходах организации посредством 
документирования, инвентаризации, учетной оценки, двойной записи на 
счетах бухгалтерского учета, обобщения в отчетности. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность - система стоимостных 
показателей об активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах и 
расходах организации, а также иная информация, отражающая финансовое 
положение организации на отчетную дату, финансовые результаты 
деятельности и изменение финансового положения организации за отчетный 
период.  Данные бухгалтерского учета и показатели бухгалтерской 
(финансовой) отчетности необходимы внутренним и внешним пользователям 
при решении профессиональных задач, позволяют пользователям 
прогнозировать движение денежных средств, прибыльность и 
платежеспособность организации в будущем, их распределение во времени.   
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности – аудиторская услуга по 
независимой оценке бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица, в том числе составленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями или 
законодательством других государств, в целях выражения аудиторского 
мнения о ее достоверности. 
Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности – степень 
точности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая позволяет 
пользователям на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
делать достоверные выводы о финансовом положении, финансовых 
результатах деятельности и изменениях финансового положения аудируемых 
лиц и принимать обоснованные экономические решения, базирующиеся на 
этих выводах. 
Знания по организации, методологии и методикам аудита необходимы 
для эффективного взаимодействия менеджеров организации с аудиторской 
организацией, для реализации менеджерами функций контроля и 
внутреннего аудита. 
Базовыми дисциплинами для изучения курса «Бухгалтерский учет и 
аудит» являются: «Экономика организации (предприятия)», «Бизнес-
информатика», «Компьютерные информационные технологии».  
Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» может являться базовой для 
изучения курса «Инвестиции и бизнес проектирование». 
В ходе преподавания дисциплины могут использоваться программные 
продукты бухгалтерского учета, интегрированные системы управления 
предприятием, аналитические правовые системы. В качестве эффективных 
педагогических методик, способствующих приобретению опыта 
самостоятельного решения практических задач, могут быть рекомендованы: 
- документальное сопровождение конкретной сделки, проводимой 
организацией в соответствии с заключенным договором; 
- моделирование учетного процесса с составлением финансовой 
(бухгалтерской) отчетности анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности 
действующих субъектов хозяйствования Республики Беларусь; 
       - анализ финансовой отчетности действующих субъектов хозяйствования 
Республики Беларусь;  
- освоение программных продуктов бухгалтерского учета, 
интегрированных систем управления предприятием, аналитических 
правовых систем. 
Самостоятельная работа студентов направлена на приобретение 
практических навыков по составлению первичных учетных документов, 
заполнению учетных регистров, составлению финансовых (бухгалтерских) 
отчетов, решения задач по учету хозяйственных операций, составлению и 
анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности, организации аудиторских 
проверок, составлению договора об оказании аудиторских услуг, 
оформлению результатов аудиторской проверки.  
Формы контроля самостоятельной работы студентов: собеседование, 
проверка и защита рефератов (презентаций), тестирование, заполнение 
учетных регистров, составление бухгалтерских (финансовых) отчетов, зачет, 
экзамен. 
Для контроля качества образования используются следующие средства 
диагностики: оценка решений типовых заданий, тестирование, устный опрос 
во время занятий, выполнение контрольной работы, письменный экзамен. 
Общее количество часов, отводимых на изучение дисциплины 
«Бухгалтерский учет и аудит» в соответствии с учебным планом учреждения 
высшего образования по специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по 
направлениям) направление:  1-26 02 02-08 Менеджмент (инновационный) - 
142 часа. Из них для дневной формы получения высшего образования 74 часа 
на самостоятельную работу, 68 часов аудиторных, в том числе лекций – 34 
часа, практических – 34 часа. Из них для заочной формы получения высшего 
образования 124 часа на самостоятельную работу, 18 часов аудиторных, в 
том числе лекций – 10 часов, практических – 8 часов. Из них для заочной 
формы получения высшего образования (второе высшее образование) 126 
часов на самостоятельную работу, 16 часов аудиторных, в том числе лекций 
– 8 часов, практических – 8 часов. 
Программа дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» адресована 
студентам экономических специальностей Республики Беларусь, составлена 
в соотвестсвии с требованиями общеобразовательного стандарта. 
 
 
 
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
(очная форма получения высшего образования) 
  
№ 
п/п 
 
Название разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные Самостоя
тельная 
работа 
Лекции Практичес
кие  занят. 
Лаборатор
ные занят. 
УСР 
Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета 
1.1 Бухгалтерский учет в системе 
управления деятельностью организации, 
его предмет и метод. 
2 
2 
- - 2 
1.2 Бухгалтерский баланс как элемент 
метода бухгалтерского учета. 
2 - - 2 
1.3 Счета и двойная запись. 2 - - 2 
1.4 Документация и инвентаризация. 2 - - 2 
1.5 Оценка и признание. 2 - - 2 
1.6 Финансовая (бухгалтерская) отчетность. 2 2 - - 2 
 Всего на раздел 1 12 4 - - 12 
 Раздел 2 Бухгалтерский учет в организациях 
2.1 Учет собственного капитала и расчетов  
с собственниками имущества, 
учредителями (участниками) 
2 2 - - 6 
2.2 Учет обязательств 4 8 - - 12 
2.3 Учет активов 10 8 - - 20 
2.4 Учет расходов и доходов. Определение 
финансового результата деятельности 
организации 
2 8 - - 12 
Всего на раздел 2: 18 26 - - 50 
Раздел 3. Аудит  
3.1 Аудит: понятие, цели и задачи, виды, 
методика. 
2 2 - - 6 
3.2 Аудит достоверности финансовой 
отчетности. 
2 2 - - 6 
Всего на раздел 3: 4 4 - - 12 
Всего на дисциплину: 142 34 34 - - 74 
 
 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
(заочная форма получения высшего образования) 
№ 
п/п 
 
Название разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные Самостоя
тельная 
работа 
Лекции Практичес
кие  занят. 
Лаборатор
ные занят. 
УСР 
Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета 
1.1 Бухгалтерский учет в системе 
управления деятельностью организации, 
его предмет и метод. 
2 2 
- - 8 
1.2 Бухгалтерский баланс как элемент 
метода бухгалтерского учета. 
- - 8 
1.3 Счета и двойная запись. - - 8 
1.4 Документация и инвентаризация. - - 8 
1.5 Оценка и признание. 2 2 - - 8 
1.6 Финансовая (бухгалтерская) отчетность. - - 10 
 Всего на раздел 1 4 2 - - 50 
 Раздел 2 Бухгалтерский учет в организациях 
2.1 Учет собственного капитала и расчетов  
с собственниками имущества, 
учредителями (участниками) 
2 2 - - 12 
2.2 Учет обязательств - - 12 
2.3 Учет активов 2 2 - - 14 
2.4 Учет расходов и доходов. Определение 
финансового результата деятельности 
организации 
- - 12 
Всего на раздел 2: 4 4 - - 50 
Раздел 3. Аудит  
3.1 Аудит: понятие, цели и задачи, виды, 
методика. 
2 2 - - 12 
3.2 Аудит достоверности финансовой 
отчетности. 
- - 12 
Всего на раздел 3: 2 2 - - 24 
Всего на дисциплину:   142               10 8 - - 124 
 
  
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
(заочная форма получения высшего образования,  
второе высшее образование) 
  
№ 
п/п 
 
Название разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные Самостоя
тельная 
работа 
Лекции Практичес
кие  занят. 
Лаборатор
ные занят. 
УСР 
Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета 
1.1 Бухгалтерский учет в системе 
управления деятельностью организации, 
его предмет и метод. 
2 2 
- - 10 
1.2 Бухгалтерский баланс как элемент 
метода бухгалтерского учета. 
- - 10 
1.3 Счета и двойная запись. - - 10 
1.4 Документация и инвентаризация. - - 10 
1.5 Оценка и признание. - - 10 
1.6 Финансовая (бухгалтерская) отчетность. - - 10 
 Всего на раздел 1   - - 60 
 Раздел 2 Бухгалтерский учет в организациях 
2.1 Учет собственного капитала и расчетов  
с собственниками имущества, 
учредителями (участниками) 
2 2 - - 10 
2.2 Учет обязательств - - 10 
2.3 Учет активов 2 2 - - 10 
2.4 Учет расходов и доходов. Определение 
финансового результата деятельности 
организации 
- - 10 
Всего на раздел 2: 6 6 - - 40 
Раздел 3. Аудит  
3.1 Аудит: понятие, цели и задачи, виды, 
методика. 
2 2 - - 13 
3.2 Аудит достоверности финансовой 
отчетности. 
- - 13 
Всего на раздел 3: 2 2 - -  
Всего на дисциплину: 142 8 8 - - 126 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Тема 1.1 Бухгалтерский учет в системе управления деятельностью 
организации, его предмет и метод 
Регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Республике 
Беларусь. Цель, принципы и задачи регулирования бухгалтерского учета и 
отчетности в Республике Беларусь. Законодательство Республики Беларусь о 
бухгалтерском учете и отчетности. Методологическое руководство 
бухгалтерским учетом и отчетностью в Республике Беларусь. Национальные 
стандарты бухгалтерской отчетности. Международные стандарты 
финансовой отчетности: назначение, структура. Методы формирования 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, соответствующей международным 
стандартам финансовой отчетности. Организация бухгалтерского учета. 
Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету и отчетности. Права и 
обязанности руководителя организации в области бухгалтерского учета и 
отчетности. Права и обязанности главного бухгалтера в области 
бухгалтерского учета и отчетности. Выбор формы ведения бухгалтерского 
учета. Регистрация информации при различных формах ведения 
бухгалтерского учета.  
Учетная политика организации: формирование, утверждение, 
раскрытие, изменение. Предмет, задачи, методы и объекты бухгалтерского 
учета. Понятие «бухгалтерский учет». Задачи бухгалтерского учета. 
Первичный учет. Синтетический учет. Аналитический учет. Общая 
характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского 
учета. Хозяйственная деятельность. Текущая деятельность. Инвестиционная 
деятельность. Финансовая деятельность. Прекращаемая деятельность. 
Хозяйственная операция. Допущение временной определенности 
хозяйственных операций. Затраты, активы, расходы. Пассивы. Капитал. 
Обязательства. Расходы и доходы отчетного периода. Расходы и доходы 
будущих периодов. 
 
Тема 1.2 Бухгалтерский баланс как элемент метода  
бухгалтерского учета 
Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. 
Понятие о бухгалтерском балансе. Вступительный баланс. Заключительный 
баланс. Разделительный баланс. Содержание и структура бухгалтерского 
баланса. Статьи актива бухгалтерского баланса. Статьи пассива 
бухгалтерского баланса. Балансовое равенство. Изменения в бухгалтерском 
балансе под влиянием хозяйственных операций. Изменение структуры 
активов. Изменение структуры пассивов (капитала, обязательств). Прирост 
активов и пассивов. Снижение активов и пассивов. 
 
Тема 1.3 Счета и двойная запись 
Назначение и структура бухгалтерских счетов. Понятие 
«бухгалтерский счет». Код счета. Структура счета. Дебет. Кредит. Дебетовый 
оборот. Кредитовый оборот. Сальдо на начало отчетного периода. Сальдо на 
конец отчетного периода. Регулирующие счета. Синтетические счета. 
Аналитические счета. Понятие «субсчет». Код субсчета. Субсчета первого и 
второго порядка. План счетов бухгалтерского учета организации. Типовой 
план счетов бухгалтерского учета. Структура Типового плана счетов и 
экономическое назначение счетов каждого раздела. Балансовые и 
забалансовые счета. Особенности забалансовых счетов. Метод двойной 
записи. Корреспонденция счетов. Корреспондирующие счета. Бухгалтерская 
проводка. Простая бухгалтерская проводка. Сложная бухгалтерская 
проводка. Сущность метода двойной записи. Взаимосвязь счетов и 
бухгалтерского баланса. Открытие счетов на основе вступительного баланса. 
Построение заключительного баланса на основе сальдо по счетам. Основное 
бухгалтерское уравнение. 
 
Тема 1.4 Документация и инвентаризация 
Первичные учетные документы. Назначение первичных учетных 
документов. Форма первичного учетного документа. Обязательные 
реквизиты первичного учетного документа. Правила составления первичного 
учетного документа. Требования к бланкам строгой отчетности. 
Изготовление бланков строгой отчетности. Приобретение бланков строгой 
отчетности. Учет бланков строгой отчетности. Хранение и уничтожение 
бланков строгой отчетности. Учетные регистры. Назначение учетных 
регистров. Формы учетных регистров. Виды учетных регистров. Требования 
к составлению учетных регистров. Виды записей в учетных регистрах. 
Регистрация информации в зависимости от организации и формы ведения 
бухгалтерского учета. Инвентаризация. Цель инвентаризации. Объекты 
инвентаризации. Обязательность проведения инвентаризации. Права и 
обязанности руководителя организации при инвентаризации. 
Инвентаризационная комиссия. Основные правила проведения 
инвентаризации. Документальное оформление инвентаризации. Отражение 
результатов инвентаризации, сумм недостач, потерь, претензий на счетах 
бухгалтерского учета. 
 
Тема 1.5 Оценка и признание 
Оценка и признание долгосрочных активов. Оценка и признание 
краткосрочных активов. Оценка и признание капитала. Оценка и признание 
долгосрочных обязательств. Оценка и признание краткосрочных 
обязательств. Оценка и признание расходов. Оценка и признание доходов. 
Обесценение активов. 
 
Тема 1.6 Финансовая (бухгалтерская) отчетность 
Назначение финансовой отчетности. Компоненты финансовой 
отчетности. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 
Основополагающие допущения и качественные характеристики финансовой 
отчетности. Заинтересованные пользователи финансовой отчетности. 
Бухгалтерский баланс. Информация, подлежащая представлению 
непосредственно в балансе. Отчет о прибылях и убытках. Информация, 
подлежащая представлению непосредственно в отчете о прибылях и убытках. 
Отчет об изменении капитала. Отчет о движении денежных средств. 
Определение результата движения денежных средств по текущей 
деятельности, по инвестиционной деятельности, по финансовой 
деятельности. Оценка способности организации генерировать денежные 
средства и их эквиваленты и потребностей организации по использованию 
этих потоков. Отчет о целевом использовании полученных средств. 
Пояснительная записка. Информация, подлежащая раскрытию в 
пояснительной записке. Искажения финансовой отчетности. Искажение 
отчетности в результате ошибки. Искажение отчетности в результате 
недобросовестных действий. Анализ финансовой отчетности. Модели 
стоимостной оценки показателей финансовой отчетности. Вертикальный 
анализ. 
 
РАЗДЕЛ 2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Тема 2.1 Учет собственного капитала и расчетов  
с собственниками имущества, учредителями (участниками) 
Первичный, синтетический и аналитический учет уставного капитала. 
Неоплаченная часть уставного капитала. Собственные акции (доли в 
уставном капитале). Учет расчетов с собственниками имущества, 
учредителями (участниками). Первичный, синтетический и аналитический 
учет добавочного капитала.  Первичный, синтетический и аналитический 
учет резервного капитала. Первичный, синтетический и аналитический учет 
средств целевого финансирования. Учет чистой прибыли (убытка) отчетного 
периода. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Отражение 
информации о собственном капитале в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 
 
Тема 2.2 Учет обязательств  
Классификация обязательств. Первичный, синтетический и 
аналитический учет долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 
Первичный, синтетический и аналитический учет обязательства по 
лизинговым платежам.  Первичный, синтетический и аналитический учет 
расчетов с поставщиками, подрядчиками, исполнителями. Первичный, 
синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом организации по 
оплате труда и прочим операциям. Первичный, синтетический и 
аналитический учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению и 
иным видам страхования. Первичный, синтетический и аналитический учет 
расчетов  по налогам и сборам и отложенных налоговых обязательств. 
Первичный, синтетический и аналитический учет обязательств, 
предназначенных для реализации. Отражение информации об обязательствах 
в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 
Тема 2.3 Учет активов 
Классификация активов. Первичный, синтетический и аналитический 
учет отложенных налоговых активов. Первичный, синтетический и 
аналитический учет налога на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам. Первичный, синтетический и аналитический учет 
денежных средств и их эквивалентов. Первичный, синтетический и 
аналитический учет финансовых вложений. Первичный, синтетический и 
аналитический учет дебиторской задолженности. Первичный, синтетический 
и аналитический учет товаров. Первичный, синтетический и аналитический 
учет материалов. Первичный, синтетический и аналитический учет вложений 
в долгосрочные активы. Первичный, синтетический и аналитический учет 
доходных вложений в материальные активы. Первичный, синтетический и 
аналитический учет основных средств. Первичный, синтетический и 
аналитический учет нематериальных активов. Переоценка, обесценение, 
амортизация долгосрочных активов. Первичный, синтетический и 
аналитический учет долгосрочных активов, предназначенных для 
реализации. Первичный, синтетический и аналитический учет затрат на 
производство и готовой продукции. Первичный, синтетический и 
аналитический учет затрат на управление и реализацию. Отражение 
информации об активах в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 
Тема 2.4 Учет расходов и доходов.  
Определение финансового результата деятельности организации 
Отражение информации о доходах и расходах, прибылях и убытках в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Классификация доходов и расходов. 
Доходы и расходы текущего периода. Доходы и расходы будущих периодов. 
Доходы и расходы по текущей деятельности. Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг. Расходы по налогам. Себестоимость 
реализованных товаров, продукции, работ, услуг. Валовая прибыль. 
Управленческие расходы. Расходы на реализацию. Прибыль (убыток) от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг. Прочие доходы и расходы по 
текущей деятельности. Прибыль (убыток) от текущей деятельности. Доходы 
и расходы по инвестиционной деятельности. Прибыль (убыток) от 
инвестиционной деятельности.  Доходы и расходы по финансовой 
деятельности. Прибыль (убыток) от финансовой деятельности.  Прибыль 
(убыток) до налогообложения. Налог на прибыль. Изменение отложенных 
налоговых активов. Изменение отложенных налоговых обязательств. Прочие 
налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода). Чистая прибыль 
(убыток). Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток). Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток). Совокупная прибыль (убыток). 
 
РАЗДЕЛ 3. АУДИТ 
Тема 3.1Аудит: понятие, цели и задачи, виды, методика. 
Понятие аудита. Цели и задачи аудита. Виды аудита. Государственное 
регулирование аудиторской деятельности в Республике Беларусь. 
Аудиторская деятельность и профессиональные услуги. Принципы аудита. 
 
Тема 3.2 Аудит достоверности финансовой отчетности. 
Этапы аудита. Методика сбора и получения аудиторских 
доказательств. Форма и содержание аудиторского заключения о 
достоверности финансовой отчетности. 
 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ ( КУРСОВОЙ 
РАБОТЕ)  
Учебным планом не предусмотрено выполнение  курсовой работы 
(проекта). 
 
 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности. 
В процессе преподавания дисциплины используется текущий и 
итоговый контроль знаний. Формы текущей диагностики знаний: оценка 
решений типовых заданий, тестирование, устный опрос во время занятий, 
выполнение контрольной работы. Учебным планом предусмотрен итоговый 
контроль знаний в форме экзамена. 
В процессе проведения занятий по дисциплине используются 
следующие методы диагностики результатов знаний: оценка решений 
типовых заданий, тестирование, устный опрос во время занятий, выполнение 
контрольной работы, письменный экзамен. 
В процессе преподавания дисциплины используется рейтинговая 
система оценки знаний. Итоговая оценка по дисциплине определяется исходя 
из работы студента в течение всего семестра (текущий контроль знаний) и 
оценки по итоговому письменному экзамену (итоговый контроль знаний).   
Весовой коэффициент текущей успеваемости – 0,5. 
Весовой коэффициент экзаменационной оценки – 0,5. 
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Республики Беларусь от 18.12.2008 № 192 (с изм. и доп.). НРПА № 
8/20328 
16. Инструкция о порядке оформления транспортных документов. 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
26.11.2010 № 138. НРПА № 8/23282 
17. Об установлении типовых форм первичных учетных документов по 
оформлению кассовых операций и инструкции по заполнению типовых 
форм первичных учетных документов по оформлению кассовых 
операций. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 
от 29.03.2010 № 38 (с изм. и доп.). НРПА № 8/22186 
18. Инструкция о порядке заполнения акта о приеме-передаче основных 
средств и акта о приеме-передаче нематериальных активов. 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
22.04.2011 № 23 (с изм. и доп.). НРПА № 8/23625 
19. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств. Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 180. НРПА 
№ 8/17745 
20. Инструкция о порядке составления бухгалтерской отчетности. 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь № 111 от 
31.10.2011 (с изм. и доп.). НРПА № 8/24675  
21. Инструкция по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты». 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь № 121 от 
25.08.2003. НРПА № 8/10050  
22. Инструкция по бухгалтерскому учету раскрытия информации об 
аффилированных лицах. Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 14.12.2006№ 164. НРПА № 8/15604 
23. Инструкция по бухгалтерскому учету «Резервы, условные обязательства и 
условные активы». Постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь № 168 от 28.12.2005. НРПА № 8/13793  
24. Инструкция по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и 
обязательств. Постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь № 113 от 31.10.2011. НРПА № 8/24595  
25. Инструкция по бухгалтерскому учету активов и обязательств организации, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте. Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 27.12.2007 № 199. НРПА 
№ 8/17946 
26. Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов при служебных 
командировках в пределах Республики Беларусь. Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 12.04.2000 № 35 (с изм. 
и доп.).  НРПА № 8/3359 
27. Инструкция по бухгалтерскому учету налога на добавленную стоимость. 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
30.06.2012 № 41 (с изм. и доп.). НРПА № 8/26217 
28. Инструкция об организации наличного денежного обращения в 
Республике Беларусь, утвержденная Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 30.03.2011 № 112. НРПА № 
8/23532 
29. Инструкция о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов 
наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории 
Республики Беларусь. Постановление Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 29.03.2011 № 107 (с изм. и доп.). НРПА № 
8/23531 
30. Инструкция о порядке ведения кассовых операций в наличной 
иностранной валюте на территории Республики Беларусь. Постановление 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2013 № 
185. НРПА. № 8/27396 
31. Инструкция по бухгалтерскому учету запасов. Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 12.11.2010 № 133 (с изм. 
и доп.).НРПА № 8/23181 
32. Инструкция о порядке формирования стоимости объекта строительства в 
бухгалтерском учете, утвержденная Постановлением Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.05.2007 № 10 (с 
изм. и доп.). НРПА № 8/16623 
33. Инструкция по бухгалтерскому учету инвестиционной недвижимости. 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
30.04.2012 № 25 (с изм. и доп.). НРПА № 8/26354 
34. Инструкция о порядке бухгалтерского учета лизинговых операций. 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
30.04.2004 № 75 (с изм. и доп.). НРПА № 8/10999 
35. Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств. Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 № 26. НРПА 
№ 8/26355 
36. Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов. 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
30.04.2012 № 25 (с изм. и доп.). НРПА № 8/26354 
37. О вопросах переоценки основных средств, доходных вложений в 
материальные активы, объектов незавершенного строительства и 
оборудования к установке. Указ Президента Республики Беларусь от 
20.10.2006 № 622 (с изм. и доп.). НРПА № 1/8013 
38. Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и 
нематериальных активов. Постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
27.02.2009 № 37/18/6(с изм. и доп.). НРПА № 8/21041 
39. Инструкция по бухгалтерскому учету долгосрочных активов, 
предназначенных для реализации. Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 30.04.2012 № 25 (с изм. и доп.). НРПА № 8/26354 
40. Инструкция о порядке раскрытия информации и представления 
бухгалтерской отчетности о финансовых инструментах. Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 22.12.2006№ 164. НРПА 
№ 8/15639  
41. Инструкция по бухгалтерскому учету ценных бумаг. Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 22.12.2006 № 164. НРПА 
№ 8/15639 
42. Инструкция по бухгалтерскому учету совместной деятельности, 
утвержденная Постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 14.12.2006 № 161. НРПА № 8/15604 
43. Инструкция по бухгалтерскому учету инвестиций в зависимые 
хозяйственные общества. Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 14.12.2006 № 161. НРПА № 8/15604 
44. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов. Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102 (с изм. 
и доп.). НРПА № 8/24697 
45. Закон Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности" от 12.07.2013 
№ 56-З. НРПА№ 2/2054 
46. Правила аудиторской деятельности "Цели и общие принципы аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности". Постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь от 26.10.2000 № 114 (с изм. и доп.) 
47. Правила аудиторской деятельности "Аудиторские доказательства". 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
26.10.2000 № 114 (с изм. и доп.) 
48. Правила аудиторской деятельности "Планирование аудита". 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
04.08.2000 № 81(с изм. и доп.) 
49. Правила аудиторской деятельности "Документирование аудита". 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
04.08.2000 № 81(с изм. и доп.) 
50. Правила аудиторской деятельности "Использование результатов работы 
внутреннего аудита". Постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь от 07.02.2001 № 9(с изм. и доп.) 
51. Правила аудиторской деятельности "Аналитические процедуры". 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
07.02.2001 № 9(с изм. и доп.) 
52. Правила аудиторской деятельности "Существенность в аудите". 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
06.03.2001 № 24(с изм. и доп.) 
53. Правила аудиторской деятельности "Выборочный способ и другие 
способы тестирования в аудите". Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 09.07.2001 № 77(с изм. и доп.) 
54. Правила аудиторской деятельности "Особенности аудита субъектов 
малого предпринимательства". Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусьот 18.12.2002 № 163 (с изм. и доп.) 
55. Правилами аудиторской деятельности "Аудит в условиях компьютерной 
обработки данных". Постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь от 18.12.2002№ 163 (с изм. и доп.) 
56. Правила аудиторской деятельности "Сообщение информации по вопросам 
аудита". Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
23.09.2011 № 97(с изм. и доп.) 
57. Правила аудиторской деятельности "Заявления руководства аудируемого 
лица". Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
11.03.2002 № 35 (с изм. и доп.) 
58. Правила аудиторской деятельности "Учет операций со связанными 
сторонами в ходе аудита". Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 11.03.2002 № 35 (с изм. и доп.) 
59. Правила аудиторской деятельности "Обзорная проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности". Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 30.12.2013 № 92 
60. Правила аудиторской деятельности "Получение аудиторских 
доказательств в некоторых конкретных случаях". Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 29.09.2005 № 115 (с изм. 
и доп.) 
61. Правила аудиторской деятельности "Подтверждающая информация из 
внешних источников". Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 27.12.2005 № 165 (с изм. и доп.) 
62. Правила аудиторской деятельности "Действия аудиторской организации 
при выявлении искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
фактов несоблюдения законодательства". Постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь от 31.03.2006 № 33 (с изм. и доп.) 
63. Правила аудиторской деятельности "Аудиторские процедуры, 
выполняемые в соответствии с оцененными рисками". Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 01.12.2010 № 147(с изм. 
и доп.) 
64. Правила аудиторской деятельности "Начальные и сопоставимые данные в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности". Постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь от 05.09.2002 № 124 (с изм. и доп.) 
65. Правила аудиторской деятельности "Прочая информация в документах, 
содержащих проверенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность". 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
25.09.2002 № 133 (с изм. и доп.) 
66. Правила аудиторской деятельности "Аудиторское заключение по 
бухгалтерской (финансовой) отчетности".  Постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь от 17.09.2003 № 128(с изм. и доп.) 
67. Правила аудиторской деятельности "Сопутствующие аудиту услуги". 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
24.06.2003 № 100 (с изм. и доп.) 
68. Правила аудиторской деятельности "Отражение в аудиторском 
заключении событий, произошедших после отчетной даты". 
Постановление Министерства финансовРеспублики Беларусь от 
24.06.2003 № 100 (с изм. и доп.) 
69. Правила аудиторской деятельности "Допущение о непрерывности 
деятельности 28.03.2003 № 45 (с изм. и доп.) 
70. Правилами аудиторской деятельности "Использование результатов 
работы другой аудиторской организации". Постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь от 31.10.2001 № 106 (с изм. и доп.) 
71. Правила аудиторской деятельности "Профессиональная этика лиц, 
оказывающих аудиторские услуги". Постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь от 19.12.2007 № 189 (с изм. и доп.) 
72. Правила аудиторской деятельности "Внутренний контроль качества 
аудита". Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
23.01.2002 № 8 (с изм. и доп.) 
73. Правила аудиторской деятельности "Аудиторское заключение по 
специальному аудиторскому заданию". Постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь от 23.01.2002 № 8 (с изм. и доп.) 
74. Правила аудиторской деятельности "Учет экологических вопросов при 
аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности". Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 28.09.2004 № 142 (с изм. 
и доп.) 
75. Правила аудиторской деятельности "Анализ прогнозной финансовой 
информации". Постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь от 05.12.2003 № 165 (с изм. и доп.) 
76. Правила аудиторской деятельности "Оценка риска и внутренний контроль 
в условиях компьютерной обработки данных". Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 23.03.2004 № 38 (с изм. 
и доп.) 
77. Правилами аудиторской деятельности "Понимание деятельности, системы 
внутреннего контроля аудируемого лица и оценка риска существенного 
искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности". Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 29.12.2008 № 203 
78. Правила аудиторской деятельности "Задания на проведение 
согласованных процедур в отношении финансовой информации". 
Постановление Министерства финансовРеспублики Беларусь от 
20.09.2006 № 115 (ред. от 24.09.2007) 
79. Правила аудиторской деятельности "Требования, предъявляемые к 
правилам аудиторской деятельности аудиторской организации или 
аудитора – индивидуального предпринимателя". Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 16.01.2003 № 4 (с изм. и 
доп.) 
80. Правила аудиторской деятельности "Использование результатов работы 
эксперта". Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 
от 18.12.2001 № 123 (с изм. и доп.) 
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96. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь/ 
Электронный ресурс. Режим доступа: www.pravo.by/ 
 
НОРМАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАЗЫ 
97.Эталон-Беларусь/ Электронный ресурс. – Минск: Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь, 2014. 
98.Консультант-плюс: Беларусь / Электронный ресурс. – Минск: ООО 
«ЮрСпектр», 2014.  
 
 
Контрольная работа по дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит» 
Контрольная работа проводится по теме «Учет активов». 
Для подготовки к контрольной работе необходимо проработать 
следующие вопросы: 
1. Классификация активов.  
2. Первичный, синтетический и аналитический учет налога на добавленную 
стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам.  
3. Первичный, синтетический и аналитический учет денежных средств и их 
эквивалентов.  
4. Первичный, синтетический и аналитический учет финансовых вложений.  
5. Первичный, синтетический и аналитический учет дебиторской 
задолженности.  
6. Первичный, синтетический и аналитический учет товаров.  
7. Первичный, синтетический и аналитический учет материалов.  
8. Первичный, синтетический и аналитический учет вложений в 
долгосрочные активы.  
9. Первичный, синтетический и аналитический учет доходных вложений в 
материальные активы.  
10. Первичный, синтетический и аналитический учет основных средств.  
11. Первичный, синтетический и аналитический учет нематериальных 
активов.  
12. Переоценка, обесценение, амортизация долгосрочных активов.  
13. Отражение информации об активах в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 
 
 
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (очная форма получения высшего образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА экзамен 
1.1 Бухгалтерский учет в системе управления 
деятельностью организации, его предмет и метод. 
1.Регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 
Республике Беларусь. 
2. Стандарты бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
3.Организация бухгалтерского учета. 
4.Учетная политика организации. 
5.Бухгалтерский учет: понятие, предмет, задачи, 
первичный, синтетический и аналитический учет. 
6. Объекты бухгалтерского учета. 
2 2 - - - Типовые формы 
финансовых 
отчетов 
1-9, 84, 
89, 90, 
92-98 
Опрос, 
тестирование 
1.2 Бухгалтерский баланс как элемент метода 
бухгалтерского учета. 
1.Сущность балансового обобщения и его роль в 
бухгалтерском учете. 
2.Содержание и структура бухгалтерского баланса. 
3. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 
хозяйственных операций. 
2 - - - Типовая форма 
бухгалтерского 
баланса 
92-98 Опрос, 
тестирование, 
составление 
бухгалтерского 
баланса 
1.3 Счета и двойная запись. 
1. Назначение и структура бухгалтерских счетов. 
2 - - - Типовой план 
счетов 
5, 10, 11, 
84, 89, 
Опрос, 
тестирование, 
2.План счетов бухгалтерского учета. 
3.Метод двойной записи. 
4.Взаимосвязь счетов и бухгалтерского баланса. 
бухгалтерского 
учета 
90, 92-
98 
решение типовых 
задач 
1.4 Документация и инвентаризация. 
1. Первичные учетные документы. 
2.Учетные регистры. 
3.Инвентаризация. 
2 - - - Формы 
первичных 
учетных 
документов и 
учетных 
регистров 
2, 5, 12-
19, 84, 
89, 90, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
реферат, решение 
типовых задач 
1.5 Оценка и признание. 
1.Оценка и признание активов. 
2. Оценка и признание капитала. 
3.Оценка и признание обязательств. 
2 
 
 
 
2 - - - - 5, 3, 4, 
44,  84, 
89, 90, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
1.6 Финансовая (бухгалтерская) отчетность. 
1.Финансовая отчетность: компоненты, подготовка и 
представление. 
2. Бухгалтерский баланс. 
3. Отчет о прибылях и убытках. 
4.Отчет об изменении капитала. 
5.Отчет о движении денежных средств. 
6.Отчет о целевом использовании полученных 
средств. 
7.Пояснительная записка. 
8.Искажение отчетности в результате ошибки. 
9.Анализ финансовой отчетности. 
2 - - - Типовые формы 
финансовых 
отчетов 
5-8, 20, 
21, 22, 
84, 88, 
91, 89, 
90, 92-
98 
Опрос, 
тестирование, 
заполнение 
типовых форм 
ВСЕГО НА РАЗДЕЛ 1: 12 4 - - -    
2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
2.1. Учет собственного капитала и расчетов  
с собственниками имущества, учредителями 
(участниками) 
1.Первичный, синтетический и аналитический учет  
уставного капитала. Неоплаченная часть уставного 
капитала. Собственные акции (доли в уставном 
2 2 - - - Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 
Типовые формы 
финансовых 
1, 10, 11, 
19, 20, 
27, 81-
83,  
85-87, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
капитале).  
2.Учет расчетов с собственниками имущества, 
учредителями (участниками).  
3. Первичный, синтетический и аналитический учет  
добавочного капитала.   
5. Первичный, синтетический и аналитический учет  
резервного капитала.  
6. Первичный, синтетический и аналитический учет  
средств целевого финансирования.  
7.Учет чистой прибыли (убытка) отчетного периода.  
8.Учет нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка).  
9.Отражение информации о собственном капитале в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
отчетов. 
2.2 Учет обязательств  4 8 - - - Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 
Типовые формы 
финансовых 
отчетов. 
10, 11, 
19, 20, 
23, 24, 
25, 26, 
27, 34, 
81-83, 
85-87, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
2.2.1 1. Классификация обязательств.  
2. Первичный, синтетический и аналитический учет  
долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.  
3. Первичный, синтетический и аналитический учет 
обязательства по лизинговым платежам. 
2 2 
2.2.2 4. Первичный, синтетический и аналитический учет 
расчетов с поставщиками, подрядчиками, 
исполнителями.  
 
2 
2.2.3 5. Первичный, синтетический и аналитический учет  
расчетов с персоналом организации по оплате труда и 
прочим операциям.  
6. Первичный, синтетический и аналитический учет 
расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению и иным видам страхования.  
7. Первичный, синтетический и аналитический учет 
расчетов  по налогам и сборам и отложенных 
налоговых обязательств. 
2 2 
2.2.4 8. Первичный, синтетический и аналитический учет 
обязательств, предназначенных для реализации.  
9. Отражение информации об обязательствах в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
2 
2.3 Учет активов 10 8 - - - Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 
Типовые формы 
финансовых 
отчетов. 
5, 10, 11, 
14-20,  
23-55, 
27-43,  
81-83, 
85-87,  
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
2.3.1 Классификация активов.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
отложенных налоговых активов.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
налога на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам.  
Первичный, синтетический и аналитический учет  
финансовых вложений.  
2 2 
2.3.2 Первичный, синтетический и аналитический учет 
дебиторской задолженности.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
товаров.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
материалов. 
2 2 
2.3.3 Первичный, синтетический и аналитический учет  
вложений в долгосрочные активы.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
доходных вложений в материальные активы. 
2 2 
2.3.4  Первичный, синтетический и аналитический учет 
основных средств.  
Первичный, синтетический и аналитический учет  
нематериальных активов.  
Переоценка, обесценение, амортизация долгосрочных 
активов.  
Первичный, синтетический и аналитический учет  
долгосрочных активов, предназначенных для 
реализации.  
2 
2.3.5 Первичный, синтетический и аналитический учет 2 2 
затрат на производство и готовой продукции.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
затрат на управление и реализацию.  
Отражение информации об активах в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 
2.4 Учет расходов и доходов. Определение 
финансового результата деятельности 
организации 
2 8 - - - Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 
Типовые формы 
финансовых 
отчетов. 
3, 4, 5, 6, 
10, 11, 
20, 44,  
81-83, 
85-87, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 2.4.1 1. Отражение информации о доходах и расходах, 
прибылях и убытках в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.  
2. Классификация доходов и расходов.  
2 
2.4.2 3. Доходы, расходы, финансовый результат по 
текущей деятельности. 
2 
2.4.3 Доходы, расходы, финансовый результат по 
инвестиционной деятельности.  
Доходы, расходы, финансовый результат по 
финансовой деятельности.  
2 
2.4.4 Финансовый результат деятельности организации в 
отчетном году. Платежи из прибыли. 
2 
ВСЕГО НА РАЗДЕЛ 2: 18 26 - - -    
3 АУДИТ 
2.1 Аудит: понятие, цели и задачи, виды, методика. 
1.Понятие, цели и задачи аудита, виды аудита. 
2.Государственное регулирование аудиторской 
деятельности в Республике Беларусь. 
3.Аудиторская деятельность и профессиональные 
услуги.  
4. Принципы аудита.  
2 2 - - - Нормативные 
акты, 
аудиторское 
заключение, 
типовые 
нарушения 
выявленные в 
ходе проверки 
45-83,  
85-87, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
2.2 Аудит достоверности финансовой отчетности. 
1. Методика сбора и получения аудиторских 
доказательств. 
2. Этапы аудита. 
2 2 - - - 
3.Форма и содержание аудиторского заключения о 
достоверности финансовой отчетности. 
ВСЕГО НА РАЗДЕЛ 3: 4 4 - - -    
ВСЕГО НА ДИСЦИПЛИНУ:                                                   68 34 34 - - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (заочная форма получения высшего образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА экзамен 
1.1 Бухгалтерский учет в системе управления 
деятельностью организации, его предмет и метод. 
1.Регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 
Республике Беларусь. 
2. Стандарты бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
3.Организация бухгалтерского учета. 
4.Учетная политика организации. 
5.Бухгалтерский учет: понятие, предмет, 
задачи,первичный, синтетический и аналитический 
учет. 
6. Объекты бухгалтерского учета. 
2 
 
1 - - - Типовые формы 
финансовых 
отчетов, 
Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета, Формы 
первичных 
учетных 
документов и 
учетных 
регистров 
1-22, 84, 
89, 90, 92-
98 
Опрос, 
Тестирование, 
реферат, решение 
типовых задач, 
составление 
бухгалтерского 
баланса 
1.2 Бухгалтерский баланс как элемент метода 
бухгалтерского учета. 
1.Сущность балансового обобщения и его роль в 
бухгалтерском учете. 
2.Содержание и структура бухгалтерского баланса. 
3. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 
хозяйственных операций. 
- - - 
1.3 Счета и двойная запись. 
1. Назначение и структура бухгалтерских счетов. 
- - - 
2.План счетов бухгалтерского учета. 
3.Метод двойной записи. 
4.Взаимосвязь счетов и бухгалтерского баланса. 
1.4 Документация и инвентаризация. 
1. Первичные учетные документы. 
2.Учетные регистры. 
3.Инвентаризация. 
- - - 
1.5 Оценка и признание. 
1.Оценка и признание активов. 
2. Оценка и признание капитала. 
3.Оценка и признание обязательств. 
2 1 - - - - 
Типовые формы 
финансовых 
отчетов 
5-8, 20, 21, 
22, 44, 84, 
88, 91, 89, 
90, 92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач, 
заполнение 
типовых форм 
1.6 Финансовая (бухгалтерская) отчетность. 
1.Финансовая отчетность: компоненты, подготовка и 
представление. 
2. Бухгалтерский баланс. 
3. Отчет о прибылях и убытках. 
4.Отчет об изменении капитала. 
5.Отчет о движении денежных средств. 
6.Отчет о целевом использовании полученных 
средств. 
7.Пояснительная записка. 
8.Искажение отчетности в результате ошибки. 
9.Анализ финансовой отчетности. 
- - - 
ВСЕГО НА РАЗДЕЛ 1: 4 2 - - -    
2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
2.1. Учет собственного капитала и расчетов  
с собственниками имущества, учредителями 
(участниками) 
1.Первичный, синтетический и аналитический учет  
уставного капитала. Неоплаченная часть уставного 
капитала. Собственные акции (доли в уставном 
капитале).  
2.Учет расчетов с собственниками имущества, 
1 1 - - - Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 
Типовые формы 
финансовых 
отчетов. 
1, 10, 11, 
19, 20, 27, 
81-83,  
85-87, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
учредителями (участниками).  
3. Первичный, синтетический и аналитический учет 
добавочного капитала.   
5. Первичный, синтетический и аналитический учет 
резервного капитала.  
6. Первичный, синтетический и аналитический учет 
средств целевого финансирования.  
7.Учет чистой прибыли (убытка) отчетного периода.  
8.Учет нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка).  
9.Отражение информации о собственном капитале в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
2.2 Учет обязательств  1 1 - - - Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 
Типовые формы 
финансовых 
отчетов. 
10, 11, 19, 
20, 23, 24, 
25, 26, 27, 
34, 
81-83, 
85-87, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
2.2.1 1. Классификация обязательств.  
2. Первичный, синтетический и аналитический учет  
долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.  
3. Первичный, синтетический и аналитический учет 
обязательства по лизинговым платежам. 
1 1 
2.2.2 4. Первичный, синтетический и аналитический учет 
расчетов с поставщиками, подрядчиками, 
исполнителями.  
 
2.2.3 5. Первичный, синтетический и аналитический учет  
расчетов с персоналом организации по оплате труда 
и прочим операциям.  
6. Первичный, синтетический и аналитический учет 
расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению и иным видам страхования.  
7. Первичный, синтетический и аналитический учет 
расчетов  по налогам и сборам и отложенных 
налоговых обязательств. 
2.2.4 8. Первичный, синтетический и аналитический учет 
обязательств, предназначенных для реализации.  
9. Отражение информации об обязательствах в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
2.3 Учет активов 1 1 - - - Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 
Типовые формы 
финансовых 
отчетов. 
5, 10, 11, 
14-20,  
23-55, 
27-43,  
81-83, 
85-87,  
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
2.3.1 Классификация активов.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
отложенных налоговых активов.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
налога на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам.  
Первичный, синтетический и аналитический учет  
финансовых вложений.  
  
2.3.2 Первичный, синтетический и аналитический учет 
дебиторской задолженности. 
Первичный, синтетический и аналитический учет 
товаров.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
материалов. 
2.3.3 Первичный, синтетический и аналитический учет  
вложений в долгосрочные активы.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
доходных вложений в материальные активы. 
 
2.3.4 Первичный, синтетический и аналитический учет 
основных средств.  
Первичный, синтетический и аналитический учет  
нематериальных активов.  
Переоценка, обесценение, амортизация 
долгосрочных активов.  
Первичный, синтетический и аналитический учет  
долгосрочных активов, предназначенных для 
реализации.  
2.3.5 Первичный, синтетический и аналитический учет 
затрат на производство и готовой продукции.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
 
затрат на управление и реализацию.  
Отражение информации об активах в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 
2.4 Учет расходов и доходов. Определение 
финансового результата деятельности 
организации 
1 1 - - - Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 
Типовые формы 
финансовых 
отчетов. 
3, 4, 5, 6, 
10, 11, 20, 
44,  
81-83, 
85-87, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 2.4.1 1. Отражение информации о доходах и расходах, 
прибылях и убытках в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.  
2. Классификация доходов и расходов.  
2.4.2 3. Доходы, расходы, финансовый результат по 
текущей деятельности. 
2.4.3 Доходы, расходы, финансовый результат по 
инвестиционной деятельности.  
Доходы, расходы, финансовый результат по 
финансовой деятельности.  
2.4.4 Финансовый результат деятельности организации в 
отчетном году. Платежи из прибыли. 
ВСЕГО НА РАЗДЕЛ 2: 4 4 - - -    
3 АУДИТ 
3.1 Аудит: понятие, цели и задачи, виды, методика. 
1.Понятие, цели и задачи аудита, виды аудита. 
2.Государственное регулирование аудиторской 
деятельности в Республике Беларусь. 
3.Аудиторская деятельность и профессиональные 
услуги.  
4. Принципы аудита. 
1 1 - - - Нормативные 
акты, 
аудиторское 
заключение, 
типовые 
нарушения 
выявленные в 
ходе проверки 
45-83,  
85-87, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
3.2 Аудит достоверности финансовой отчетности. 
1. Методика сбора и получения аудиторских 
доказательств. 
2. Этапы аудита. 
3.Форма и содержание аудиторского заключения о 
достоверности финансовой отчетности. 
1 1 - - - 
ВСЕГО НА РАЗДЕЛ 4: 2 2 - - -    
ВСЕГО НА ДИСЦИПЛИНУ:   18 10 8 - - -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА экзамен 
1.1 Бухгалтерский учет в системе управления 
деятельностью организации, его предмет и метод. 
1.Регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 
Республике Беларусь. 
2. Стандарты бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
3.Организация бухгалтерского учета. 
4.Учетная политика организации. 
5.Бухгалтерский учет: понятие, предмет, задачи, 
первичный, синтетический и аналитический учет. 
6. Объекты бухгалтерского учета. 
2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - Типовые формы 
финансовых 
отчетов 
1-9, 84, 89, 
90, 92-98 
Опрос, 
тестирование 
1.2 Бухгалтерский баланс как элемент метода 
бухгалтерского учета. 
1.Сущность балансового обобщения и его роль в 
бухгалтерском учете. 
2.Содержание и структура бухгалтерского баланса. 
3. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 
хозяйственных операций. 
- - - Типовая форма 
бухгалтерского 
баланса 
92-98 Опрос, 
тестирование, 
составление 
бухгалтерского 
баланса 
1.3 Счета и двойная запись. - - - Типовой план 5, 10, 11, Опрос, 
1. Назначение и структура бухгалтерских счетов. 
2.План счетов бухгалтерского учета. 
3.Метод двойной записи. 
4.Взаимосвязь счетов и бухгалтерского баланса. 
 
 
 
 
 
счетов 
бухгалтерского 
учета 
84, 89, 90, 
92-98 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
1.4 Документация и инвентаризация. 
1. Первичные учетные документы. 
2.Учетные регистры. 
3.Инвентаризация. 
 - - - Формы 
первичных 
учетных 
документов и 
учетных 
регистров 
2, 5, 12-19, 
84, 89, 90, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
реферат, решение 
типовых задач 
1.5 Оценка и признание. 
1.Оценка и признание активов. 
2. Оценка и признание капитала. 
3.Оценка и признание обязательств. 
 - - - - 5, 3, 4, 44,  
84, 89, 90, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
1.6 Финансовая (бухгалтерская) отчетность. 
1.Финансовая отчетность: компоненты, подготовка и 
представление. 
2. Бухгалтерский баланс. 
3. Отчет о прибылях и убытках. 
4.Отчет об изменении капитала. 
5.Отчет о движении денежных средств. 
6.Отчет о целевом использовании полученных 
средств. 
7.Пояснительная записка. 
8.Искажение отчетности в результате ошибки. 
9.Анализ финансовой отчетности. 
- - - Типовые формы 
финансовых 
отчетов 
5-8, 20, 21, 
22, 84, 88, 
91, 89, 90, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
заполнение 
типовых форм 
ВСЕГО НА РАЗДЕЛ 1: 2 2 - - -    
2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
2.1. Учет собственного капитала и расчетов  
с собственниками имущества, учредителями 
(участниками) 
1.Первичный, синтетический и аналитический учет  
уставного капитала. Неоплаченная часть уставного 
2 
 
 
 
 
2 - - - Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 
Типовые формы 
1, 10, 11, 
19, 20, 27, 
81-83,  
85-87, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
капитала. Собственные акции (доли в уставном 
капитале).  
2.Учет расчетов с собственниками имущества, 
учредителями (участниками).  
3. Первичный, синтетический и аналитический учет  
добавочного капитала.   
5. Первичный, синтетический и аналитический учет  
резервного капитала.  
6. Первичный, синтетический и аналитический учет  
средств целевого финансирования.  
7.Учет чистой прибыли (убытка) отчетного периода.  
8.Учет нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка).  
9.Отражение информации о собственном капитале в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 
 
 
 
 
 
 
финансовых 
отчетов. 
2.2 Учет обязательств   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - - - Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 
Типовые формы 
финансовых 
отчетов. 
10, 11, 19, 
20, 23, 24, 
25, 26, 27, 
34, 
81-83, 
85-87, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
2.2.1 1. Классификация обязательств.  
2. Первичный, синтетический и аналитический учет  
долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.  
3. Первичный, синтетический и аналитический учет 
обязательства по лизинговым платежам. 
2.2.2 4. Первичный, синтетический и аналитический учет 
расчетов с поставщиками, подрядчиками, 
исполнителями.  
2.2.3 5. Первичный, синтетический и аналитический учет  
расчетов с персоналом организации по оплате труда 
и прочим операциям.  
6. Первичный, синтетический и аналитический учет 
расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению и иным видам страхования.  
7. Первичный, синтетический и аналитический учет 
расчетов  по налогам и сборам и отложенных 
налоговых обязательств. 
2.2.4 8. Первичный, синтетический и аналитический учет 
обязательств, предназначенных для реализации.  
9. Отражение информации об обязательствах в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 
 
 
2.3 Учет активов 2 
 
2 - - - Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 
Типовые формы 
финансовых 
отчетов. 
5, 10, 11, 
14-20,  
23-55, 
27-43,  
81-83, 
85-87,  
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
2.3.1 Классификация активов.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
отложенных налоговых активов.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
налога на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам.  
Первичный, синтетический и аналитический учет  
финансовых вложений.  
2.3.2 Первичный, синтетический и аналитический учет 
дебиторской задолженности.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
товаров.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
материалов. 
2.3.3 Первичный, синтетический и аналитический учет  
вложений в долгосрочные активы.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
доходных вложений в материальные активы. 
2.3.4  Первичный, синтетический и аналитический учет 
основных средств.  
Первичный, синтетический и аналитический учет  
нематериальных активов.  
Переоценка, обесценение, амортизация 
долгосрочных активов.  
Первичный, синтетический и аналитический учет  
долгосрочных активов, предназначенных для 
реализации.  
2.3.5 Первичный, синтетический и аналитический учет 
затрат на производство и готовой продукции.  
Первичный, синтетический и аналитический учет 
затрат на управление и реализацию.  
Отражение информации об активах в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 
2.4 Учет расходов и доходов. Определение 
финансового результата деятельности 
организации 
  - - - Типовой план 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 
Типовые формы 
финансовых 
отчетов. 
3, 4, 5, 6, 
10, 11, 20, 
44,  
81-83, 
85-87, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 2.4.1 1. Отражение информации о доходах и расходах, 
прибылях и убытках в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.  
2. Классификация доходов и расходов.  
2.4.2 3. Доходы, расходы, финансовый результат по 
текущей деятельности. 
2.4.3 Доходы, расходы, финансовый результат по 
инвестиционной деятельности.  
Доходы, расходы, финансовый результат по 
финансовой деятельности.  
2.4.4 Финансовый результат деятельности организации в 
отчетном году. Платежи из прибыли. 
ВСЕГО НА РАЗДЕЛ 2: 4 4 - - -    
3 АУДИТ 
2.1 Аудит: понятие, цели и задачи, виды, методика. 
1.Понятие, цели и задачи аудита, виды аудита. 
2.Государственное регулирование аудиторской 
деятельности в Республике Беларусь. 
3.Аудиторская деятельность и профессиональные 
услуги.  
4. Принципы аудита.  
2 2 - - - Нормативные 
акты, 
аудиторское 
заключение, 
типовые 
нарушения 
выявленные в 
ходе проверки 
45-83,  
85-87, 
92-98 
Опрос, 
тестирование, 
решение типовых 
задач 
2.2 Аудит достоверности финансовой отчетности. 
1. Методика сбора и получения аудиторских 
доказательств. 
2. Этапы аудита. 
- - - 
3.Форма и содержание аудиторского заключения о 
достоверности финансовой отчетности. 
ВСЕГО НА РАЗДЕЛ 3: 2 2 - - -    
ВСЕГО НА ДИСЦИПЛИНУ:                                                16 8 8 - - -    
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